





Abstract: The paper describes the status o f per iodicals information ser vice on-line, and g ives sever al suggestions basing on the
analy sis.
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1　开展网上期刊信息服务的网络环境
在 我 国, CERNET、CHINANET、CSNET 和 CHI-
NAGBN 四大互联网络和其他信息网络已开通,目前我国上
网用户突破3 370万, 标志着我国已经进入了网络时代。我国
主要高校校园网已联入 CERNET ,高校图书馆以 CERNET




















































上网数据库达 193 万余条( 2001 年 11 月的通告) , 收录期刊
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5 500多种。期刊目次库更新快 ,有些公司还提供延伸服务, 如













据库, 一万多种外文期刊全文, 如 Academ ic P ress, Elsev ier









































































务. 图书馆理论与实践, 2001( 1)
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